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9:;#0*2%.!*% (<1*2+=(&!>(? ":1#1@1*%/% *! "!A(<*(B )2(*( >1#&.+ 
).. 9*0=#(4 . ,!.#%.( =#!/51*20 )2(*%6+)0 (1540-.( #%&+) 4& (C?)2#!>(D 
23-D (E) )2#%=+ >+&C0 “F&!=()2! G%/%#%<+>(”. 
<2=>(+1 "2(+&: “F&!=()2 G%/%#%<+>(”, (&%*%/#!=(4 G%/%#%<+>(, 
>1#&.! ).. 9*0#=(4 . ,!.#%.(, 6%)2.("!*2(B)-&( )2(*%6+)+, 5!*<%#C!.
H%)2.("!*2(B)-&( )2(*%6+)+ 0 >1#&.( ).. 9*0=#(4 . ,!.#%.( (1540-.( #%&+) :0C% 
.(<&#+2% 6%*!< )2%C(224 2%50 ( .(< 2%<( 6#% *+A *1%<*%#!"%.% 6+)!C+ 2! "/!<0.!C+ . 
()2%#(%/#!=(D1. 32!* ":1#1@1**4 >+A )2(*%6+)(. 0&#!B *1"!<%.(C-*+B, I% 0)&C!<*+C% 
DA*? (&%*%/#!=(J*0 (<1*2+=(&!>(?. H%6#+ <14&+B 6#%/#1) 0 >-%50 *!6#45&0, .)1 
I1 :!/!2% 6+2!*- "!C+K!?2-)4 .(<&#+2+5+, "%&#15! (&%*%/#!=(J*! (<1*2+=(&!>(4 
*1.1C+&%/% =#!/51*20 *! "!A(<*(B )2(*( >1#&.+. !)-%/%<*( >1 L<+*+B =#!/51*2, I% 
":1#(/)4 *! "!A(<*(B )2(*(.
M#!/51*2 #%"2!K%.!*+B 0*+"0 *! .+)%2( 161 )5 .(< 6(<C%/+ 2! 35 )5 .(< 6#!.%/% 
(6(.*(J*%/%) &#!? "!A(<*%D )2(*+. N%/% 5!&)+5!C-*! .+)%2! – 72 )5, 5!&)+5!C-*! 
K+#+*! – 50 )5.  ! =#!/51*2( .+<*% *+@*? J!)2+*0 @(*%J%D 6%)2!2(, 4&! .%")(<!L 
*! 6#1)2%C(, #%".1#*02! C(.%#0J. '%*! .:#!*! . )(#%-)+*(B A(2%* 2! 60#60#%.+B 
5!=%#(B 6%.1#A. ! *%/!A J1#.%*( J1#1.+J&+. '(< 6#1)2%C0 ":1#1/C!)4 215*%-J1#.%*! 
=#%*2!C-*! )2(*&! " .0"-&+5 6#45%&02*+5 %2.%#%5 6% )1#1<+*( 2! =#!/51*2+ <.%A 
61#1<*(A *1.+)%&+A %6%# " #("-:C1*+5+ :!"!5+. H(< *%/!5+ – 6#45%&02*+B 6(<*(@%& 
"( ).(2C%-%A#+)2+5 .1#A%5 2! &%#+J*1.+5 2%#>15. H%)2!2- *! 6#1)2%C( %2%J1*! 
5!*<%#C%? – %#1%C%5 ).(2C! 5+/<!C16%<(:*%D “"!/%)2#1*%D” =%#5+, )(#%-)+*-%/% 
2%*0. O!*<%#C! 6%2#(B*! – )1#>1.+*! *!B215*(K!, "%.*(K*( K!#+ ).(2C(K(; &%*20# 
%&#1)C1*% :(C%? 2! )+*-%? C(*(45+. 
P<1*2+=(&!>(4 "%:#!@1*%D *! =#!/51*2( 6%)2!2( 4& G%/%#%<+>( (I% >(C&%5 
61#1&%*C+.% " %/C4<0 *! 1C151*2+ &%)2?50 – 60#60#%.+B 5!=%#(B 2! J1#.%*1 
."0224) :0C! "!6#%6%*%.!*! I1 . <%.%L**+A 60:C(&!>(4A O+&%C+ Q%C0:>4 [1, ). 190] 
2! '%C%<+5+#! 3(J+*)-&%/% [6, c. 12].  1"’4)%.!*+5, %<*!&, "!C+K+C%)4 6+2!**4, 
<% 4&%D &%56%"+>(D >4 6%)2!2- 5%/C! *!C1@!2+. R >-%/% 6#+.%<0 ).%D 5(#&0.!**4 
.+)C%.+. F. P. S%/%.. '(* ..!@!., I% =#!/51*2 " %:#!"%5 G%/%#%<+>( – >1 "!C+K%& 
1 9)*%.*0 :(:C(%/#!=(? 6#% C!.#(.)-&( )2(*%6+)+ <+..: [3, ). 65–67].
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)>1*+ “32#!K*%/% )0<0”, 4&! :0C! *!5!C-%.!*!  *! "!A(<*(B )2(*(, 4&I% 2%J*(K1 
2% >1 "%:#!@1**4 G%/%#%<+>( “+ '&?":/$? /%@&A + (#(>4!1 &!B421+” 6%#0J " 
“,%*%5 F.#!5%.+5” [5, c. 348]. 8%)C(<*+&, 6#%21, *1 ."4. <% 0.!/+, I% =#!/51*2, 
#%"2!K%.!*+B 0 *+@*(B 6#!.(B (" 6%/C4<0 /C4<!J!) J!)2+*( )2(*+, 2%:2% 0 2%50 
5()>(, <1 . )>1*( “32#!K*%/% )0<0” "%:#!@!?2- H1&C% (! *1 S!B) ( "#%"05(C% 2!5 *1 
5%/C% :02+ @%<*%/% %:#!"0 G%/%#%<+>(2. H#+60I1**4 %<*!& "/%<%5 6%.2%#+C+ (*K( 
<%)C(<*+&+ [7, ). 55; 11, ). 76] ( 2%50 .!@C+.% *!/%C%)+2+, I% =#!/51*2 *! "!A(<*(B 
)2(*( C!.#(.)-&%D >1#&.+ *!)6#!.<( *1 *!C1@!. <% )>1*+ “32#!K*%/% )0<0” (I%:(C-K1, 
@%<*%/% <%&!"0 ()*0.!**4 2!&%D )>1*+ . ,!.#%.( *15!L).
O+ ..!@!L5%, I% =#!/51*2, ":1#1@1*+B *! "!A(<*(B )2(*( C!.#(.)-&%D >1#&.+, 
*!C1@!. <% >+&C0 “F&!=()2! G%/%#%<+>(” (<!C( 6#%)2% – “F&!=()2”)3. 3>1*+ >-%/% 
>+&C0 ":1#1/C+)- 0 *+@*-%50 4#0)( #%"6+)(. *! 6(.<1**(B 2! 6(.*(J*(B )2(*!A >1#&.+, 
( =#!/51*2 *! "!A(<*(B )2(*( #%"2!K%.!*+B *! %<*%50 #(.*( (" *+5+. H#%21, 4&I% >1 
)6#!.<( )>1*! !&!=()2*%/% >+&C0, 2%, "#%"05(C%, .%*! 5!L .6+)0.!2+)- 0 6%)C(<%.*()2- 
B%/% #%"/%#2!**4 *! )2(*!A >1#&.+. F 2%J*(K1, %)&(C-&+ =#!/51*2, #%"2!K%.!*+B 
:(C4 6(.*(J*%/% &#!? "!A(<*%D )2(*+, 2% .(* 5!L 0"/%<@0.!2+)- (" 6%)C(<%.*()2? )>1* 
*! )0)(<*(B 6(.*(J*(B )2(*(.
T!5 ":1#1/C+)4 "!C+K&+ J%2+#-%A &%56%"+>(B, 6#%21 61#K%6%J!2&%.% 
#%"2!K%.0.!C%)4 K()2- )>1*.  ! )A15( DA 05%.*% 6%"*!J1*% 4& N-1, N-2, N-3, N-4, 
N-5, N-6. $%56%"+>(D N-1 2! N-6 6%.*()2? .2#!J1*(. $%56%"+>(4 N-2 2! N-5 ":1#1/C+)- 
0 =#!/51*2!A, ! )2!* ":1#1@1**4 &%56%"+>(B N-3 2! N-4 6%#(.*4*% "!<%.(C-*+B. 
Q#+/%#(B ,%/.+* (<1*2+=(&0.!. C+K1 %<*0 (" >+A &%56%"+>(B (N-5) 4& *!C1@*0 
<% “F&!=()2!”, 6#%21 *1 .&!"!., 4&0 &%*&#12*0 )2#%=0 .%*! (C?)2#0L [4, c. 180]. 
8%&C!<*(K0 )6#%:0 (<1*2+=(&!>(D "<(B)*+. F. S%/%. [5]. $%56%"+>(D N-3 2! N-4 
.(* (<1*2+=(&0.!. 6#!.+C-*% 4& (C?)2#!>(D 19-D 2! 18-D )2#%=, N-5 – 6%5+C&%.%, 4& 
(C?)2#!>(? 24-D )2#%=+, ! (*K( "!C+K+. :1" (<1*2+=(&!>(D. '.!@!?J+, I% *! 6(.*(J*(B 
)2(*( )>1*+ >+&C0 #%"/%#2!C+)4 0 6%)C(<%.*%)2( "C(.! *! 6#!.% ((" "!A%<0 *! )A(<), 
F. S%/%. 6#+BK%. <% .+)*%.&0, I% (C?)2#!>(D 19-D 2! 18-D )2#%= :0C+ 6%5+C&%.% 
61#1)2!.C1*( 5()>45+. ' %60:C(&%.!*(B 2007 #%&0 )2!22( 5+ %:;#0*20.!C+, I% 
&%56%"+>(4 N-5, 4&0 F. S%/%. (<1*2+=(&0.!. 4& (C?)2#!>(? 24-D )2#%=+ *!)6#!.<( 
(C?)2#0L 17-0 )2#%=0, ! .(<2!&, 6%)C(<%.*()2- (C?)2#!>(B )2#%= !&!=()2*%/% >+&C0 
*! 6(.*(J*(B )2(*( #%"/%#2!C!)4 *1 "C(.! *! 6#!.% ((" "!A%<0 *! )A(<), ! )6#!.! *! 
C(.% ("( )A%<0 *! "!A(<) ( .(<6%.(<*% *(4&%D 6%5+C&%.%D 61#1)2!*%.&+ )>1* *1 :0C% 
[2].  1"!C1@*% .(< *!) 0 2010 #%>( $%*)2!*2+* U%:!*0 %60:C(&0.!. !*!C%/(J*0 
#1&%*)2#0&>(? 6%)C(<%.*%)2( )>1* *! 6(.*(J*(B )2(*(, 6#!.+C-*% (<1*2+=(&0.!.K+ 
&%56%"+>(? N-2 (4&0 F. S%/%. "!C+K+. *1(<1*2+=(&%.!*%?) 4& (C?)2#!>(? 20-D 
)2#%=+ [8].
2 R *%.(K+A <%)C(<@1*- 6#% (&%*%/#!=(? “32#!K*%/% )0<0” <+.. 5%*%/#!=(? P.!*! H!.C! V+5&+ 
6#+).4J1*0 >(B 215( *! 5!21#(!C!A /!C+>-&%/% 5!C4#)2.! XV–XVIII )2%C(2- [11].
3 “F&!=()2 G%/%#%<+>(” – >1 #!**-%.("!*2(B)-&+B C(20#/(B*+B /(5*, (C?)2#%.!*( >+&C+ 4&%/% 
.+*+&C+ ( 6%K+#+C+)- I%B*% "  XIV )2. P)*0L <1&(C-&! 6(A%<(., I%<% *051#!>(D )2#%= “F&!=()2!”. ' 
)C%.’4*)-&(B 2#!<+>(D DA 6%<(C4?2- *! &%*<!&+ 2! (&%)+. ' >(B )2!22( <C4 "#0J*%)2( 5+ 6#+2#+50L5%)- 
)0>(C-*%D *051#!>(D (6%K+#1*%D . )0J!)*(B ).(2%.(B ()2%#(%/#!=(D) 6%J+*!?J+ .(< 1-/% (&%)0 (1-! 
)2#%=!), <% 13-/% &%*<!&! (24-! )2#%=!). 1-+B &%*<!& .(<%&#15C??2- " >(LD *051#!>(D ( "/!<0?2- 4& 
<#0/+B 6#%(5(%*%5. H#% (&%*%/#!=(? “F&!=()2! G%/%#%<+>(” 0 .("!*2(B)-&%50 2! 6%)2.("!*2(B)-&%50 
5+)21>2.( <+.. 61#1<%.)(5 #%:%2+ N"1=! O+)C(.>! [13], AC1&)!*<#+ H1>%C-< [14], T!*( '1C5!*) [15], 
O!#(D F)6#+ '!#!<!.( [17], P%!*()! 36!2!#!&()! [16].
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92@1, 6%)C(<%.*()2- )>1* *! 6(.*(J*(B )2(*( #%"/%#2!L2-)4 )6#!.! *! C(.% ("( 
)A%<0 *! "!A(<), .(<6%.(<*% &%56%"+>(4, .(< 4&%D ":1#(/)4 =#!/51*2 *! "!A(<*(B )2(*( 
(( 4&! #%"2!K%.!*! :(C4 6(.*(J*%/% &#!? >(LD )2(*+) 5!L 6#%<%.@0.!2+ 6%)C(<%.*()2- 
)>1* 6(.*(J*%D )2(*+.  ! 6(.*(J*(B )2(*( (<1*2+=(&0?2-)4 (C?)2#!>(D 17-D, 18-D, 19-D 
2! 20-D )2#%=, %&#(5 2%/% 6()C4 %)2!**-%D " *+A :0C! I1 %<*! 6%.*()2? .2#!J1*! 
)>1*! N-1, .(<2!& C%/(J*% 6#+60)2+2+, I% =#!/51*2 *! "!A(<*(B )2(*( 5!. *!C1@!2+ 
<% (C?)2#!>(D %<*(LD "( )2#%=, 4&( BKC+ 6()C4 21-D, ! )!51 22-D, 23-D, 24-D 2! <#0/%/% 
6#%(5(%*! ((C?)2#!>(D 4&%/% (*%<( #%"2!K%.0.!C+ 0 &(*>( !&!=()2*+A >+&C(.).
R >+A J%2+#-%A .!#(!*2(. 5%@*! 061.*1*% .(<&+*02+ <.!, %)&(C-&+ *1 .(<%5% 
@%<*%/% 6#1>1<1*20, I%: . (C?)2#!>(D 6#%(5(%*! !:% 22-D )2#%=+ G%/%#%<+>? 
"%:#!@!C+ )+<4J+ . 5!*<%#C(. T!&( 6#1>1<1*2+ *!2%5()2- .(<%5( <C4 23-D 2! 
24-D )2#%=. O+ "*!L5% 6#% J%2+#+ 2!&( >+&C+ – 2#+ " *+A 6%A%<42- " H(.*(J*%D 
O%C<!.(D (H(.<1**%D G0&%.+*+), ! %<+* " Q#1>(D. 7 /#1>-&%50 >+&C( . 5%*!)2+#( 
7)6(**4 G%/%#%<+>( . 3%=(&% *! H1C1%6%*1)( (&(*1>- XVI )2%C(224) C+K1 . 24-B 
)2#%=( G%/%#%<+>4 "%:#!@1*! )+<4J+ . 5!*<%#C(, ! <C4 (C?)2#!>(D 23-D )2#%=+ 
%:#!*% (*K0 )A150.  !2%5()2-, 0 <.%A 5%C<!.)-&+A >+&C!A – *! =!)!<!A >1#&%. 
5%*!)2+#(. H#%:%2! (1532 #(&) ( V05%# (1535 #(&) – ( 23-4 ( 24-! )2#%=+ 5()242- 
%:#!" G%/%#%<+>( . 5!*<%#C(4. 7 2#12-%50 (" 5%C<!.)-&+A >+&C(. – *! =!)!<( >1#&.+ 
).. Q1%#/(4 . 30J!.( (1532–1534 #%&+) ":1#1/C!)4 C+K1 (C?)2#!>(4 24-D )2#%=+, 
6#%21 *!B(5%.(#*(K1 (C?)2#!>(4 23-D 21@ :0C! .+&%*!*! *! %)*%.( 6%<(:*%D )A15+5. 
W( 6#+&C!<+ <%".%C4?2-, ".0"+2+ .+:(# (<1*2+=(&!>(D <C4 C!.#(.)-&%/% =#!/51*20 
<% <.%A )2#%= – 23-D 2! 24-D. O+ .(<<!L5% 61#1.!/0 23-B )2#%=( ( 5!L5% *! &%#+)2- 
>-%/% <.! !#/051*2+.
H1#K+B !#/051*2 .+6C+.!L " 2%/%, I% &%56%"+>(4, <% 4&%D *!C1@!. C!.#(.)-&+B 
=#!/51*2 *! "!A(<*(B )2(*(, *1 :0C! %)2!**-%? )>1*%? >+&C0. S(J 0 2(5, I% 
!&!=()2*+B >+&C 0 ,!.#%.( 5!. <0@1 )61>+=(J*0 (5%@C+.% *!.(2- :1"6#1>1<1*2*0 
)1#1<  !&!=()2*+A >+&C(.) )A150 #%"/%#2!**4. X& .+6C+.!L " (<1*2+=(&!>(D *!4.*+A 
&%56%"+>(B, .(* #%"/%#2!.)4 <.%5! )50/!5+, 4&( 6%J+*!C+)4 *! )A(<*(B )2(*( *!#21&)! 
%:!:(J .A%<0 . *!%) 61#1A%<+C+ *! 6(.<1**0 ( 6(.*(J(*0 )2(*+ .(<6%.(<*%, ! <!C( 
)A%<+C+)4 :(C4 .+A%<0 " *!#21&)! *! "!A(<*(B )2(*(. G1#0J+ <% 0.!/+ <%.@+*0 "!A(<*%D 
)2(*+ ( )1#1<*? <%.@+*0 (*K+A C!.#(.)-&+A !&!=()2*+A )>1* C%/(J*% 6#+60)2+2+, 
I% *! "!A(<*(B )2(*( #%"2!K%.0.!C%)4 4& 5(*(505 J%2+#+ &%56%"+>(D – <.( C(.%#0J .(< 
6%#2!C0 ( <.( 6#!.%#0J. 7 )2!22( 2007 #%&0 5+ %:;#0*20.!C+, I% . 6(.<1**(B J!)2+*( 
4 Y%<% (<1*2+=(&!>(D (C?)2#!>(B "!.1#K!C-*+A )2#%= . V05%#( .!#2% "#%:+2+ 02%J*1**4, !<@1 . 
>-%50 >+&C( 5!B@1 .)( (*)&#+6>(D 6%5+C&%.( ( . >+A (C?)2#!>(4A 2!&%@. ZA*4 (<1*2+=(&!>(4 .+"*!J!L2-)4 
5()>15 0 )2#0&20#( >+&C0. Z5 61#1<0L )>1*! “R(K1)24 . F<”, 4&%? . 5%C<!.)-&+A !&!=()2*+A >+&C!A 
2+6%.% (C?)2#0.!C+ 22-/0 )2#%=0 “F&!=()2!”. H#+ >-%50 %<*!& .+A%<+2-, I% 23-24 )2#%=! :0C! 
6#%(C?)2#%.!*! <.(J(, %)&(C-&+ 61#1< (C?)2#!>(L? 22-D )2#%=+ (“R(K1)24 . F<”) #%"2!K%.!*! )>1*! " 
G%/%#%<+>1?-9#!*2%?, 4&0 .K!*%.0?2- <.( /#06+ 6#+)2%4J+A. '(<%5+B I1 %<+* 6#+&C!<, &%C+ 2!&%? 
)>1*%? (C?)2#%.!*% )!51 23-? )2#%=0 – >1 5(*(!2?#! " *+*( .2#!J1*%/% #0&%6+)0 2. ".. GLC/#!<)-&%/% 
H)!C2+#4, (C?)2#!>(D 4&%/% *! 6%J!2&0 VV )2%C(224 %60:C(&0.!. N%"1= 32K+/%.)-&+B [9, (C. 146].
5 S(J 0 2(5, I% 0)( 2#+ "/!<!*( 5%C<!.)-&( >+&C+ :0C+ .+&%*!*( .6#%<%.@ %<*%/% <1)42+C(224 
(1530-2( #%&+) (, )0<4J+ " (C?)2#!>(B (*K+A )2#%=, .%*+ *!C1@!2- <% %<*%D (&%*%/#!=(J*%D #1<!&>(D 
!&!=()2*%/% >+&C0. ! 6#+*!C1@*()2- >+A 2#-%A 5%C<!.)-&+A >+&C(. <% %<*(LD ()2%#(%/#!=(J*%D #1<!&>(D 
.@1 ".1#2!C!)- 0.!/! . ()2%#(%/#!=(D [8, c. 8; 10, c. 249–252].
6 T02 .!#2% 6%4)*+2+, I% :(C4 C(.%/% &#!? "!A(<*%D )2(*+, 6% )02(, )+512#+J*% <% =#!/51*20, 6#% 
4&+B B<12-)4 . >(B )2!22(, :0C% .+4.C1*% I1 %<+* =#!/51*2, <%C4 4&%/% <%)2151**% *1 .(<%5!, !C1 0
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"!A(<*%D )2(*+ (C(.%#0J .(< 6%#2!C0) #%"2!K%.0.!C+)4 (C?)2#!>(D 11-D 2! 12-D )2#%=6, 
.(<6%.(<*% . 6(.*(J*(B J!)2+*( (6#!.%#0J .(< 6%#2!C0) 5!C+ : #%"2!K%.0.!2+)4 
(C?)2#!>(D 24-D, ! :C+@J1 <% 6(.*(J*%/% &#!? )2(*+ 23-D )2#%=. 9)&(C-&+ =#!/51*2 
*! "!A(<*(B )2(*( ":1#(/)4 )!51 :(C4 DD 6(.*(J*%/% &#!?, 2% >1 ).(<J+2- *! &%#+)2- 
B%/% (<1*2+=(&!>(D 4& =#!/51*20 (C?)2#!>(D 23-D )2#%=+.
8#0/+B !#/051*2 5!L (&%*%/#!=(J*+B A!#!&21#. S(J 0 2(5, I% C!.#(.)-&+B 
=#!/51*2 #%"2!K%.!*% <0@1 :C+"-&% .(< &#!? )2(*+, ! >1 ).(<J+2-,  I% &%56%"+>(4, 
<% 4&%D .(* *!C1@!., 5!C! !)+512#+J*+B 0&C!< (6%)2!2- G%/%#%<+>( :0C! "5(I1*! 
6#!.%#0J). '+I1 "/!<!*( (C?)2#!>(D 24-%D )2#%=+ . H#%:%2(, V05%#(, 30J!.( 2! 3%=(&% 
5!?2- )+512#+J*+B 0&C!< (G%/%#%<+>4 "%:#!@1*! 0 >1*2#(), *!2%5()2- !)+512#+J*+B 
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UNIDENTIFIED MURAL FRAGMENT ON THE WEST WALL AT SAINT 
ONUPHRIUS CHURCH IN LAVRIV
Nazar KOZAK
The Ethnology Institute of the National Academy 
of Sciences of Ukraine, The Art Studies Department
15, Prosp. Svobody, Lviv, Ukraine, 79000
tel./fax: (032)2727020, e-mail: knb_ua@yahoo.com
On the west wall of the Saint Onuphrius church in Lavriv (1540s)  a mural fragmen 
representing the Virgin on the throne in the mandorla of light have been preserved.  The 
author of the article identiÞes it as the illustration of the Strophe 23 (E) of the Akathistos 
Hymn.
Key words: Akathistos Hymn, iconography of the Virgin, Saint Onuphrius church in 
Lavriv, Post-Byzantine murals, mandorla.
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